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Lecture des données brutes
Détermination et élimination des zones d’echos fixes
et des effets de masques
Correction  PVR des données
à  l’aide d’un pvr unique.
sur toute la carte
Application d’une relation 
Reflectivité/intensité pluvieuse
unique sur toute la carte
Carte de lame d’eau
Chaine radar dite classique.
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Carte de lame d’eau
Application de relations Z−R
Spécifiques en fonction
du type de pluie.
Correction PVR par zone
de type de pluie équivalente
(convectif, statiforme...)
à l’aide de PVR typés.
Changement dans la chaine de traitement.
Haut de la chaine inchangé.
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Réalisé à partir
du deuxième pas de temps
conséccutif.
Algorithme de détection
de zones convectives
Steiner et al. adapté
Analyse des PVR
par type de pluie.
Première régionalisation
des types de pluies.
Interpolation temporelle
avec les résultats de la première*
étape de séparation du pas de
temps précédent.
Carte 2D de régionalisation
Calcul des PVR apparents moyens par types de pluie
Algorithme de détection
de la bande brillante
Sanchez−Diezma et al.  originel
Chaine Décisionnelle
Composition des sorties
des algorithmes
Résultat final:
des types de pluies.
Identification des PVR apprents
aux PVR moyens par type de pluie.
Carte 2D de 
régionalisation de la BB
+
Hauteur de la BB.
Carte 2D de
régionalisation des
zones convectives.
Données radars volumétriques à 5 minutes
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Pr(r0, θ0, φ0) = C1
∫
r
∫
θ
∫
φ
W0(r, θ, φ)
A2(r, θ, φ)η(r, θ, φ)
r4
r2sin(θ)drdθdφ )6E+
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Pr(r0, θ0, φ0) = C1
∫
r
∫
θ
∫
φ
W (r)2G02f4(θ, φ)
A2(r, θ, φ)η(r, θ, φ)
r2
sin(θ)drdθdφ )6I+
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Pr(r0, θ0, φ0) = C1G02η(r0, θ0, φ0)
∫
r
∫
θ
∫
φ
W (r)2f4(θ, φ)
A2(r, θ, φ)
r2
sin(θ)drdθdφ )65+
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Pr(r0, θ0, φ0) = C1G02η(r0, θ0, φ0)
A2(r0, θ0, φ0)
r20
∫ r0+ 12 rs
0
|W (r)|2dr
∫ π
0
∫ 2π
0
f4(θ, φ)sin(θ)dθdφ
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lr =
cτ
2∫∞
0 |W (r)|2dr
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∫ r0+ 12 rs
0
|W (r)|2dr = cτ
2lr
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∫ π
0
∫ 2π
0
f4(θ, φ)sin(θ)dθdφ =
πψ23dB
8ln2
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Pr(r0, θ0, φ0) =
PeG
2
0ψ
2
3dBAarcτλ
2
1024π2ln2lr
A2(r0, θ0, φ0)
η(r0, θ0, φ0)
r20
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